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    HOME      PROFILE     PENILAIAN TENAGA KERJA     CETAK PENILAIAN ASESOR     GANTI PASSWORD     LOGOUT    
Selamat Datang di ruang Asesor 
Anda Login Menggunakan User: DR. IR. VG. SRI REJEKI, MT, IAI
dengan IP: 202.67.40.225
No KTP    Tenaga Ahli  Tenaga Terampil Cari
Tenaga Ahli
No Nama Tenaga Kerja NO KTP Sub Klasifikasi Pemberi Tugas Cetak
1 FRANSISCA NATALIA BUDIYANTO,IAI 3321116503940002 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
2 TIARA SARASWATI PERMATASARI,IAI 3374135910940002 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
3 ANDRE WIJANARKO,IAI 3374032201920004 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
4 PRAMUDITA MADYARATRI,IAI 3375015910940004 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
5 BASKORO PRIYAMBODO,IAI 3309160407929003 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
6 EDY KISMANTO,IAI 3318041203840008 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
7 SAMSUL ARIF,IAI 3374052004920001 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
8 MEGA ADILIA DANANSYA,IAI 3173016105940002 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
9 ANJAR SAPTOYOGO,IAI 3327070406850064 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
10 HANA FAZA SURYA RUSYDA,IAI 3322016506950001 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
11 PAULUS OZORA HUTABARAT,IAI 3374132887930005 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
12 IRVANA MUTIARA DEWI,IAI 3374114709930003 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
13 BANGUN INDRAKUSUMO RADITYO H,IAI 3374012901840001 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
14 CININTA GITANI PUTRI,IAI 3577036112920002 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
15 DEA ARIANTI PRABANINGTYAS,IAI 3374106805940001 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
16 MOH. TAUFAN MUNIRUDIN BAJU SUKENDRO, ST. 6371040803720005 AS211 NUR ATIMAH, SE AS211
17 RASIMIN, ST. 3316122205740001 AS203 NUR ATIMAH, SE AS203
18 RASIMIN, ST. 3316122205740001 AS202 NUR ATIMAH, SE AS202
19 SUDARMANTO, ST. 3310021910720001 AS210 NUR ATIMAH, SE AS210
20 RISSA FAHRIYAN,IAI 3174031607930005 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
21 ANGGA ADHITA RAMADHAN,IAI 3374130603920004 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
22 IGN AGLIS DHAMAR HAPSARA,IAI 3322181207910002 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
23 ANCHELMUS ISHAK LIVANUS,IAI 7371093009880006 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
24 GREGORIUS DIMAS PRAMUDYA WARDHANA,IAI 3374090309930002 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
25 AGUNG BAYU SAPUTRO,IAI 3322180412910003 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
26 LEONARDO LUSTITIA YALESVEVA,IAI 3373020108910001 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
27 EDWARD,IAI 3372010708890029 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
28 TITO HADINATA,IAI 337414083910001 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
29 DEWI AMELIA SUSANTO,IAI 3275055810930019 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
30 RATRI INDAH SUKMANINGRUM,IAI 3324077008930001 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
31 WINDY NOVIYANI,IAI 3208134211930003 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
32 NADISYA RUCI,IAI 3374156508930003 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
33 CECIOMA HERTYAS HEROEPENI,IAI 3374076110920001 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
34 LULU AKITA,IAI 3374154904940003 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
35 VENIA SETYARANDINI,IAI 3374076711920004 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
36 IRMA YUNITA RATNASARI,IAI 3374104406930004 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
37 NATALIE FAJAR ROSESANTI,IAI 3374084812930001 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
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37 NATALIE FAJAR ROSESANTI,IAI 3374084812930001 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
38 SUGIANTORO,IAI 3318073103830001 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
39 DYAH ARUM LISNANINGTYAS,IAI 3374116401830006 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
40 TH SULUH CATUR WIDIANGKOSO,IAI 3374112912770002 AA101 NUR ATIMAH, SE AA101
Tenaga Terampil
No Nama Tenaga Kerja NO KTP Sub Klasifikasi Pemberi Tugas Cetak
1 AGUNG SETYAWAN 3313112210740001 TS044 NUR ATIMAH, SE cetak
2 ZUSLAM EFFENDI 3310180110790001 TT009 NUR ATIMAH, SE cetak
3 DIAH OKTAVIA RINI 3318155810970001 TS004 NUR ATIMAH, SE cetak
4 IRWAN ERIANTO 3318151702980001 TS045 NUR ATIMAH, SE cetak
5 SUBINO 3322031107600001 TL005 NUR ATIMAH, SE cetak
6 SUPARJO 3404111804700001 TA020 NUR ATIMAH, SE cetak
7 PUTRI ANJARSARI 3318156607980001 TS003 NUR ATIMAH, SE cetak
8 IMA PIROALDO 3326131602830041 TS045 NUR ATIMAH, SE cetak
9 AGUS WIDODO, ST 3319071502730003 TS028 NUR ATIMAH, SE cetak
10 WIHARDI 3326110311840001 TS028 NUR ATIMAH, SE cetak
11 RUDIFIYARNO 3326162512840003 TS030 NUR ATIMAH, SE cetak
12 PURBO PRABOWO, ST 3328121002900004 TS031 NUR ATIMAH, SE cetak
13 EDI PURNOMO 3316050104710001 TA023 NUR ATIMAH, SE cetak
14 INDRI HAPSARI, ST 1671076301850013 TT009 NUR ATIMAH, SE cetak
15 INDRI HAPSARI, ST 1671076301850013 TS028 NUR ATIMAH, SE cetak
16 INDRI HAPSARI, ST 1671076301850013 TS030 NUR ATIMAH, SE cetak
17 INDRI HAPSARI, ST 1671076301850013 TA020 NUR ATIMAH, SE cetak
18 TEIJERIA UNSTA 3305125412870001 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
19 IKBALUDIN S.PD.S 3305121204850007 TS028 NUR ATIMAH, SE cetak
20 SURYO UTOMO 3328120411950004 TS030 NUR ATIMAH, SE cetak
21 ACHMAD MUDHOFAR 3375010703530006 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
22 AHMAD DARYONO 3320132702670002 TS045 NUR ATIMAH, SE cetak
23 AKHMAD NURDIANSYAH 3326142106780002 TS045 NUR ATIMAH, SE cetak
24 AKHMAD NURDIANSYAH 3326142106780002 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
25 DIAS ARJUNINGTYAS 3326135512950025 TS045 NUR ATIMAH, SE cetak
26 DIAS ARJUNINGTYAS 3326135512950025 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
27 FARID MAKRUF 3375012412600003 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
28 ISMUYADI 3375030303720011 TS032 NUR ATIMAH, SE cetak
29 AFIF MUBAROK 3326142709790005 TS032 NUR ATIMAH, SE cetak
30 AFIF MUBAROK 3326142709790005 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
31 AMAT SUBHAN 3325112012820003 TS045 NUR ATIMAH, SE cetak
32 AMAT SUBHAN 3325112012820003 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
33 AKHMAD MULYANTO 3375021606690004 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
34 ARIE WIBOWO MUKTI 3325112512910011 TA029 NUR ATIMAH, SE cetak
35 ARIE WIBOWO MUKTI 3325112512910011 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
36 ERY BUDIAWAN 3373042002840001 TS004 NUR ATIMAH, SE cetak
37 ERY BUDIAWAN 3373042002840001 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
38 MAS'UDIN 3326131612670002 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
39 DIMYATI 3375011504630002 TS044 NUR ATIMAH, SE cetak
40 DIMYATI 3375011504630002 TA029 NUR ATIMAH, SE cetak
41 HERI SARWANTO 3314030408830002 TS045 NUR ATIMAH, SE cetak
42 HERI SARWANTO 3314030408830002 TS032 NUR ATIMAH, SE cetak
43 HERI SARWANTO 3314030408830002 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
44 IRAWAN SUHARTO 3327090607540006 TS045 NUR ATIMAH, SE cetak
45 IRAWAN SUHARTO 3327090607540006 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
46 ISMAT KHADAT 3375040501670003 TS045 NUR ATIMAH, SE cetak
47 ISMAT KHADAT 3375040501670003 TS032 NUR ATIMAH, SE cetak
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47 ISMAT KHADAT 3375040501670003 TS032 NUR ATIMAH, SE cetak
48 ISMAT KHADAT 3375040501670003 TA022 NUR ATIMAH, SE cetak
49 AGUS WANTORO 3375022808560003 TS045 NUR ATIMAH, SE cetak
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